












　　 戊型病毒性肝炎（戊肝）是 全 球 最 主 要 的 病 毒
性肝炎之一，由戊型肝炎病毒（ＨＥＶ）感染导致。戊
肝 多 数 呈 自 限 性，孕 妇 罹 患 戊 肝 的 病 死 率 高 达
２０％，慢性肝病合并戊肝、老年人戊肝症状较重、易
导致肝 衰 竭。ＨＥＶ主 要 通 过 肠 道 传 播，常 导 致 大
的暴发流行，１９８６～１９８８年我国新疆发生一次国内









１　发现 ＨＥＶ优 势 中 和 表 位 并 阐 明 其 结 构 基
础。论 文 先 后 发 表 于 ＰＮＡＳ（２０１１）、Ｃｅｌ　Ｒｅｓ
（２０１５）、ＰＬｏＳ　Ｐａｔｈｏｇｅｎｓ（２００９）、Ｊ　Ｂｉｏｌ　Ｃｈｅｍ












ｍｉｎ　Ｌｉｖｅｒ　Ｄｉｓ（２０１３）等 著 名 刊 物 撰 写 综 述。２０１２
年该疫苗成功上市，引起国内外广泛赞誉，被两院院
士评为当年度“中国十大科技进展”之一。Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ
Ｍｅｄ、Ｌａｎｃｅｔ、Ｎａｔｕｒｅ等 刊 物 先 后 发 表 多 篇 正 面 评







ＳＣＩ刊物发表 的 使 用 戊 肝 诊 断 试 剂 的 研 究 论 文 中，
万泰试剂被使用的频率最高，成为目前戊肝领域内










厦 门 大 学 研 究 团 队 目 前 在 戊 肝 领 域 内 已 发 表
４０余篇ＳＣＩ论文，４项发明专利已获得７个国家／地
区２１个授权，获１项国家一类新药证 书、３项 戊 肝
诊断试剂注册文号，获国家技术发明二等奖１项，中
国专利金奖１项。这一系列研究成果使我国戊肝防
控技术研究居于国际领先地位。戊肝疫苗的成功上
市是我国原始创新生物药物的一个杰出范例，并开
辟了类病毒颗粒疫苗研发的原核表达新途径，为自
主研发出国产人乳头瘤病毒疫苗（目前正在进行三
期临床试验）奠定了关键技术基础。
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